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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengungkapan Intellectual 
Capital pada laporan tahunan Bank Nagari tahunan dan mengukur bagaimana 
kinerja Intellectual Capital tersebut pada tahun 2009-2012. 
Sampel penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan Bank 
Nagari, Sumatra Barat tahun 2010-2012. Laporan tahunan digunakan dalam 
mengungkapkan intellectual capital Bank Nagari sedangkan laporan keuangan 
digunakan untuk mengukur bagaimana kinerja intellectual capital tersebut.  
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Nagari telah 
mengungkapkan komponen-kompenen intellectual capital-nya dalam laporan 
tahunan dengan cukup baik serta memiliki kinerja intellectual capital yang baik 
pula. 
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